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Les terrains d’étude : la communauté d’agglomération du grand Besançon, et le Pays 
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1.1. Les différents types de combustibles bois 
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2.2. Une majorité de petites installations 
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2.4. Les collectivités et le secteur petit collectif locatif, des acteurs 
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2.5. Un secteur industriel très largement dominé par les industries 
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2.2…. Mais très peu de données sur les espaces boisés non 
forestiers et les prébois 
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2.3. Les indices de végétation, un indicateur pertinent pour la 
caractérisation et la quantification de la biomasse… et des volumes 
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2.1. Zone de prospection et rayon d’approvisionnement : la 
méthode d’ONF Énergie 
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3.1. Un réseau de chaufferies de taille modeste dans le Pays Loue-
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3.2. Des projets eux aussi de faible envergure 
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3.3. Une structure de consommation fortement polarisée par 
Besançon dans la CAGB 
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3.4.  De vastes projets de chaufferies pour la capitale franc-
comtoise
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2.3. Importance des flux, gradients de distance et structure 
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3.1. Démarche globale 
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3.3. Formalisation du modèle et vérification des hypothèses 
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